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La fi del comte d'llrgell: un text escrit en  dues etapes,' per M. del Mar Batlle 
Dins el panorama de la cultura catalana dels darrers cent anys, el text conegut arnb el 
norn de Laj? del comte d'Urgellés resent com una de les obres que rnés controversia ha f suscitat. D'enci la primera edició 'any 1889 a cirrec de Jaurne Collell ha rnotivat I'inte- 
res de diversos historiadors i filblegs. Tots els rnanuscrits2 ens presenten l'obra com un 
text de contingut historiogrific, anbnim i autobio rific, escrit al segle XV. Per aquest P rnotiu, La j? fou considerada una font historiogri ica per diversos autors corn Ferran 
Soldevila. Perb l'anilisi científica de les dades histbriques que ofereix i el eculiar estil E narratiu amb que és escrita tarnbé han perrnes &interpretar-la corn una o ra de ficció 
d'intenció política que hauria estat redactada a principi del segle XWI. Malgrat tot, cap de 
les hipbtesis ue en donen cornpte no és plenarnent satisfactoria. 
Candisi l e  La 6 no és facil. L'anonirnat de I'autor ha centrat I'estudi en la valoració 
crítica del conting& per intentar esbrinar si es tractava &una crbnica verídica de la revol- 
ta i l'empresonament de Jaume &Urge11 el Dissortat escrita a finals del segle xv (segons 
les indicacions del text) o bé era una obra de ficció de caire parnfletari redactada a princi- 
pi del segle XWI arnb la intenció de fer-la passar per una crbnica del segle XV. El nostre 
estudi, per contra, ha tingut un punt de partida fonarnentalment filolbgic, per bé que 
1. Aquest article 6s un resum d'un treball molt mes extens que es publicara aviat, guanyador &un dels 
ajuts Ferran Soldevila per a treballs d'inve~ti~ació sobre la histbria i la historiografia catalanes convocats el 
1995 per la Direcció General de Recerca (Generalitat de Catalunya). Cal dir que la promotora d'aquesta 
investigació ha estat la Dra. Eulilia Duran i Grau, la qual, decidida a clarificar I'entrellat d'opinions expressa- 
des a propbsit de La fi, li va dedicar dos cursos monografics de doctorar. Dono les gracia a tots aquells 
estudiants que hi van col.laborar, la feina dels quals ha estat el punt de artida d'aquesta recerca. 
2. Ms. P (ms. esp. 554 de la Biblioteca Nacional de París, datat ef1598), ms. B (ms. 704 de la Biblio- 
teca de Catalunya de Barcelona, datat el 1624), ms. M (ms. 12-27-2 [E, 521 de la Biblioteca de la Reial 
Academia de la Histbria, datat el 1631) i ms. A (ms. es 24 de la Biblioteca de I'Arsenal de París, s. xviii). 
Vegeu-ne una breu descripció d i n s ~ a f i  del comre d'~tge1A de xavier de Salas Bosch (Barcelona, Barcino, 
19311, ps. 16-18. 
forcosament hem hagut de recórrer a la historia i a la historio rafia per a corroborar les t hipotesis que anaven sorgint. Hem comparat L a j a m b  altres o res historiogrifiques que 
li eren presumptament contemporinies en la recerca incansable de les fonts que el seu 
autor podia tenir a i'abast. 1 el resultat ha estat sorprenent. Segons la hipbtesi que ens 
inclinem a creure, Lafipodria haver estat elaborada a les darreries del segle XVI aprofitant 
una crbnica sobre Jaume d'Urgell el Dissortat escrita a finals del segle XV. La peculiaritat 
més gran de I'obra és precisament que I'autor de L a j  hauria aprofitat la credibilitat de 
que gaudia l'escriptor de la crbnica quatrecentista per a vehicular el seu missatge i en 
arribuir-li la redacció de tot el text la convertí en una obra apbcrifa del segle XV. La peca 
clau d'aquesta explicació ha estat la identificació d'una copia de la crbnica que presumi- 
blement articula Laja ls  fs. 6%-71r del ms. 5 10 de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona). 
«La$ del comte d'Urgelb): text literari o crdnica histdrica? 
La controversia que des d'un principi ha envoltat la interpretació de Lafi és fruit de la 
manca d'acorc! a I'hora de decidir des de quina disciplina cal estudiar-la. Mentre uns 
l'han considerada una font historiogrifica prou fidedigna per a usar-la en els treballs 
d'investigació moderns? uns altres li han negat tota credibilitat en afirmar que es tracta 
&una obra Aquesta divergencia d'opinions inicialment fou una conseqüencia 
del rerefons polític que acompanyi les dues primeres edicions de L a j a  finals del segle 
XX. L'edició de 1889, a cirrec del canonge Jaume Collell, obria la Biblioteca de la «Revis- 
ta Catalana» i, com indica el títol que duia, I'autoria fou atribuida a un anbnim del segle 
AV: L a j  del comte d'llrgell. Crdnica de autor andnim del segle XV; La segona edició (titu- 
lada L a j  del comte d'Urgell. Segons cronica del sigle X1/7 arriba el 1897 i va inaugurar el 
butlletí de «La Veu de Catalunya)). Arnbdues edicions inauguraven col.leccions divulgatives 
d'obres catalanes. La cirrega política que les acompanyava, molt especialment la segona, 
responia a I'interes de promoure l'esperit regionalista en els diversos imbits socials. Un 
es~er i t   le de ~atriotisme aue s'identificava olenament amb la ideologia de l'autor d'una 
1 I 
obra presumptament escriia al  segle xv en que ja apareixia la nostalgia per l'esplendor de 
la dinastia reial catalana en I'epoca medieval i el lament per haver caigut en mans de la 
política castellana. D'aquí el gran kxit d'ambdues edicions. 
Des d'aquesta perspectiva, un text com L a j  formaria part d'una determinada ideolo- 
gia que palesa I'ambient de crispació política coetani o immediatament posterior a la 
guerra entre la Generalitat i Joan 11; com la que, per exemple, tambe traspua el Dietari 
(141 1-1484) de Jaume Safont. Una ideologia que veia en la resolució de Casp l'origen de 
la inestabilitat política de la Catalunya de finals del segle XV. Ara bé, els qui l'han consi- 
3. J. MASSO 1 TORRENTS, fiistoriograja de Catalunya en catala durant l'epoca nacional, «Revue 
Hispanique)), núm. xv (1906) [Vaduz 1963, ps. 487-6131; L a j  del comte d'Urgell., ed. a cura de Xavier de 
Salas Bosch (Barcelona, Barcino, 1931); Ferran SOLDEVILA, Historia de Catalunya. 2' ed. (Barcelona, Alpha, 
1962) [ l a  ed. 1934-19351; Antoni ROVIRA 1 VIRGILI, Historia de Catalunya (Bilbao, La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1972) [Reproducció facsímil de la l a  ed. de 1922-19341; Martí de RIQUER, Examen lin "istico del 
.Libre deLfqyts dhrmes de CatalunYm> de Bernat Boades, .Boletín de la RABLBn, núm. XX (1948Yps. 247- 
273; Jordi RUBIO i BALAGUER, Historia de la literatura catalana (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat, 1984), p. 467, versió catalana de la seva aportació a I'obra col.lectiva Historiageneralde las literaturas 
hispánicas (Barcelona, Vergara, 1968), vol. 111, 885 [l ed 19531 Jaume VICENS VIVES, Els Trastamares (s. 
m (Barcelona, Teide, 1956), publicat també 8;s la col.lecció ~is ibr ia  de Catalunya: biograjes catalanes, vol. 
WII, suplement $«El Observador de la Actualidad» (Barcelona 1991). 
4. Andrés GIMÉNEZ SOLER, Srriptura privada o La f i  del Comte d'Urgel1. Crdnica del siglo X V  Estudio 
crítico, «Revista Crítica de Historia y Literatura Espafiolas, Portuguesas e Hispano-americanasi>, núm. IV (1899); 
Albert Ross~cw, La nove1.h catalana entre el «Tirantu i ~L'Orfeneta de Menarguesr, «Revista de Catalunyar, 
núm. 29 (Barcelona 1989), S 150-162; Jaume RIERA 1 SANS, Falsos dels segles XIII, X N i  m dins Actes del 
NovP col.logui lnternacionad ikngua i Literatura Catalanes (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 
1993) [Alacant 19911, ps. 425-491. 
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derada una obra historiografica de finals del període medieval es troben arnb I'inconveni- 
ent que el seu autor sembla avancar alguns esdevenirnents futurs. Com els que Riera i 
Sans esrnenta al llarg de seu treball (veg. nota 4) a propbsit del cornte de Pallars i de 
Gilabert de Centelles. O la presencia en el text de la profecia que Benet XIII vaticina a 
Ferran 1 i segons la qual la seva descendencia directa per via masculina s'havia d'extingir, 
corn s'esdevingué arnb Carles 1, en la quarta genera~ió.~ La pregunta que cal plantejar-se 
és si es tracta d'un recurs tbpic o l'autor parlava arnb coneixernent de causa (i llavors 
I'obra hauria estat redactada rnés tard del que declara l'autor-narrador). La circumstancia 
que la resta d'obres historiografiques medievals contempordnies a L a j  no en facin cap 
esment i que tot I'episodi de L a j  relacionat arnb la resolució del Cisma presenti altres 
divergencies importants en relació arnb la resta de la tradicióqnduiria a suposar que 
l'obra és posterior al segle XV. Finalment, hem de recordar que sovint s'ha dit que 
I'«anticastellanisrne» que envolta tot el text és més propi de principi del XVII qiie no pas 
de fipals del XV. 
Es evident que no és gens ficil de trobar arguments que superin aquests obstacles, 
d'aquí que alguns estudiosos hagin cercat en la literatura de ficció un recurs per a expli- 
car-los. Si L a j  s'interpreta corn una obra literaria escrita dos segles rnés tard del que 
declara l'autor-narrador, no tan sols s'esvaeixen totes les incongruencies cronolbgiques 
que acabem d'esmentar sinó que es justifiquen les llegendes que conté la narració i la 
visió imparcial arnb que els fets histbrics són presentats. Perb llavors cal preguntar-se uin 
interks podia tenir un escriptor del segle XVII a escriure una narració de caire polític 9 ent- 
la passar per una crbnica verídica ori inal del se le XV. En el marc d'aquesta hipbtesi, J. 
Riera i Sans atribueix la paternitat d e la novel. k a a Jaurne Ramon Vila.7 Perb si aquest 
historiador redacta Lajvers el 1622, com s'explica l'existencia de la cbpia del ms. P datat 
el 1598? A més, Riera i Sans no aporta cap argurnent sblid que demostri I'autoria de 
Jaume Ramon Vila. A banda d'aixb, sembla no tenir en compte dos aspectes irnportants. 
El primer, la singularitat que implica atribuir a un historiador una obra literaria, única en 
la seva trajectoria productiva. El segon, la pkrdua de sentit del seu prbleg (on la considera 
una obra d'histbria) i de les notes que afegí al llarg del text, on Jaume Rarnon Vila es 
distancia clararnent de I'autor. Per exernple: 
«És imposible que lo author de aquest llibra en son original fasa memoria de 
Boxadors ni Icarts perque lasoras no n'i havia, sinó que los de estas dos farnílias, 
per a honrrar-se, ho degueren affigir en al un paper que.1~ vingué en mans, com 
ho ha fet ara en lo any 1623 don Christb f o1 Icart.»' 
Al nostre parer, L a j  és un text que, malgrat haver estat confegit arnb recursos propis 
de la literatura de ficció, fou concebut arnb la voluntat de recordar un fet histbric i de 
deixar-ne constancia escrita. Per tant, s'ha d'estudiar des de la historiografia i recórrer als 
treballs d'histbria rnoderns per discernir la part verídica de la Ilegendaria. Cal remarcar, a 
més, que a principi del XVII el nostre text era prou conegut entre els biblibfils i els histo- 
5. Carles 1 (1500 - 1558) era fill de Felip &Austria i de Joana la Boja (besnéta directa de Ferran 1). 
6. El nostre text és I'única obra que amplia la resposta de Benet XIII a Ferran, que insereix I'esmentada 
profecia i que incorpora una resposta del rei a Benet XIII. També cal remarcar que situa per carta aquesta 
comunicació entre el papa i el rei. 
7. (1570 - 1638). Historiador barceloní que va destacar per la seva vocació per I'heraldica. A mis de La fi, va encarregar copiar altres textos de caricter hi~torio~rif ic  com les crbniques sobre Enric IV de Castella 
escrites pels cronistes Diego Enríquez del Castillo i Alfonso de Palencia (Ripoll, Biblioteca Lambert Mata, ms. 
62 i 57), la Crdnica de Bernat Desclot (BC, ms. 1621) i el Llibre dehfets de Jaurne 1 (BUB, ms. 69). Sobre 
Jaume Ramon Vila, veg. Josep M. ROCA, En Jaume Ramon Vila. Heraldista catala de comenfaments del segle 
X V l l .  Discursos llegtts en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona, Impremta de la Casa 
Provincial de Caritat, 1918). 1 també Més dades biogrhf;ques d'en Jaume Ramon Viía, <<Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letrasi), núm. 12-13 (juliol-desernbre de 1927), ps. 163-178. 
8. Ms. B. f. 84v. 
Eh Marges, 58. 1997 
riadors. Rafael Cervera (propietari d'un dels dos manuscrits que Jaume Ramon Vila va 
fer servir per a la cbpia de 1624) usi La jen t re  altres fonts per elaborar els seus Discursos 
históricos de la ndación y nombre de la insigne ciudad de Barcelona. Joan Lluís Montcada 
(1585 - 1653)6Yes valgué de L a j  (juntament arnb textos de Valla i Zurita) per confecci- 
onar els seus Annales Cathaloniae. O Dídac Montfar i Sors (1600 - 1652), propietari del 
ms. M (cbpia de La feta a partir d'un model de Jaume Ramon Vila), la usi com a font 
en la seva Historia P e los condes de Urgel, acabada el 1650. 
Un text escrit en dues etapes 
Segons la hipbtesi que ens inclinem a creure, el text conegut arnb el nom de L a j  del 
comte d1Urgellpodria provenir d'una crbnica anbnima sobre Jaume &Urge11 el Dissortat 
escrita a finals del segle XV. En conservem una cbpia als fs. 69v-71r del ms. 5 10 de la BC 
(datat a finals del segle m). La descoberta d'aquest text té una importancia cabdal per- 
que permet analitzar les presumptes ampliacions que conté L a j e n  relació arnb la crbnica 
primitiva. Pensem que Frederic Despalau (propietari del ms. 510)" no féu un resum de 
L a j ,  sinó un trasllat de la mateixa crbnica que va servir per a articular el text que estu- 
diem. La comparació de L a j  arnb la crbnica copiada per Despalau posa de manifest la 
gran similitud formal que rnantenen els dos textos, especialment en el relat de la revolta 
del comte d'Urgell i la seva rendició (6s a dir, en la crbnica histbrica prbpiament dita). El 
grau de convergencia és tan gran que pricticament tota la crbnica de Despalau és col.la- 
cionable arnb L a j .  Per contra, el text que estudiem presenta diverses ampliacions temi- 
tiques en relació arnb la crbnica dels ms. 510 que difícilment haurien pogut haver estat 
escrites un segle abans. Com l'explicació de la llegenda del famós incident del vectigal 
prota onitzat per Ferran 1 arnb desenvolupament propi de la segona meitat del segle 
m.,& 
Cal remarcar que des del punt de vista temitic l'única innovació que presenta L a j  en 
relació arnb la crbnica del ms. 5 10 és la dura crítica contra el sistema de govern propi de 
Castella en defensa de les llibertats municipals catalanes. Fet que indueix a pensar que 
aquest degué ser el mbbil de l'autor de L a j .  Sembla que el nostre text podria haver estat 
elaborat vers el 1581-1583'' i abans de 1598 (data de la cbpia més antiga del text, ms. P), 
quan s'incrementi la tensió entre els lloctinents i les institucions polítiques catalanes. 
L'autor de L a j v a  confegir una obra estructurada en tres parts a partir d'una crbnica 
que li havia arribat en estat fragmentari (falten el principi, el final i altres 
primera part de I'obra és una copia, a voltes literal, a voltes amb afegitons, de farts).  crbnica L
uatrecentista que explicava per ordre cronolbgic els fets histbrics posteriors a la resolució 
l e  Casp. Va afegir aquells episodis d'aquest capítol de la histMa catalana que la crbnica 
rio contenia, com el relat en forma de llegenda dels incidents més destacats del regnat de 
Ferran 1. En la segona part va construir un al.legat en defensa de la candidatura única i 
9. Fill natural de Lluís de Montcada i de Gralla i n6t del primer marques d'ktona Francesc de Montcada 
i de Cardona. Es doctora a Barcelona en drets. El 1645 obtingu6 una canongia a la catedral de Vic. Actui 
sovint com a jurista i ambaixador del ca itol prop del governador de Catalunya Peire de Marca (1648). A mes 
h l s  Annales Cathaloniae (ms. 495 ~ibeoteca de Catalunya), tamb6 6s autor d'una notable @iscopologia de 
Vlch que arriba fins el 1570. 
10. Barcelona, Biblioteca de Cataunya, ms. 495. 
11. Cavaller domiciliat a Barcelona i drassaner major del General el 1585. És present entre els represen- 
tants del brac militar de la Diputació des de 1568. El ms. 510 també cont6 el dietari ue Despalau va escriure 
entre 1572 i 1600. I/id Antoni SIMON I T m S ,  Cavallers i ciutadans a la ~atalunya dl,b~inc-cena ( Barcelona, 
Curial, 1991), ps. 89-177. 
11 bis. Veg. Ramon GRAU 1 FERNANDEZ, Joan Fivaller i les imposicions rnunicipals de Barcelona. Repar a 
un mite histdric, ~Quaderns $Historiar, núm. 213 (1996), ps. 53-99. 
12. Data de redacció de la Historia de Joan Fivaller de Pere Joan Comes, un deis rimers textos que 
resenta la llegenda de I'incident del vectigal prota onitzar per Ferran I des d'una b tica kvorable als conse- 
bers. Cexplicació que en fa L a j s e  situa en aquesta bnia i per tant aquesta part de l'ogra 6s de la segona meitat 
del segle XW. 
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absoluta de Jaume &Urge11 a la Corona basant-se en la llei promul ada, segons l'autor, 
per Jaume I.I3 1 va reforcar la legitimitat d'aquesta llei explicant el f onament ((científic)) 
que justificava la creenca que la dona no feia ilinatge. Consolida l'explicació amb l'es- 
ment d'una serie d'exemples extrets de la Bíblia. No sera fins a la darrera part de Lafique 
el seu autor fari la dura crítica al sistema de govern castella per defensar les llibertats 
municipals catalanes. En el plany que configura la tercera part de l'obra acusa el patriciat 
barceloní (el Consell de Cent) de ser el responsable directe de i'elecció de Ferran 1 i 
presenta les nefastes conseqükncies d'aquesta decisió (la guerra civil de 1462-1472 i la 
decadkncia dels llinatges dels grans magnats catalans). A partir de la segona i la tercera 
art, Lafiva perdent I'aspecte de crbnica perquk ja no és l'explicació d'un determinat fet 
Ristbric i-espectant I'ordre cronolbgic, sin6 que recull les reflexions del narrador a propb- 
sit d'aquest fet. 1 encara que, en major o menor grau, són am liacions d'algunes idees de 
la crbnica medieval, aquestes parts són fruit de l'autor de ~aj! 1 sera en aquestes amplia- 
cions on el1 es faci passar per l'anbnim cronista que visqué els deu anys de guerra entre la 
Generalitat i Joan 11 (1462 - 1472). 1, a partir d'aquí, el narrador ja no és el cronista 
medieval, sinó l'anbnim autor de L a j  del comte dlUrgell. 
En definitiva, totes les manipulacions que durant el darrer quart del segle xw foren 
fetes a la crbnica de finals del xv tenien el propbsit d'aconseguir que l'obra fos interpre- 
tada, tal i com ho faria uns quants anys més tard l'historiador Jaume Ramon Vila en el 
seu prbleg del ms. B: 
«Ab lo discurs de aquest llibre, y modo que lo author té en la narració, d'ell se conex 
clarament ésser histbria serta y verdadera la que en aquest se conté y que lo author degué 
ésser contempori del comte de Urge11 o, per lo menos, molt serca de son temps (com en 
alguns llochs de aquest llibre ho tinc notat en los mirgens); y per esta causa escrigué los 
casos e successos del comta conforma los veye, o tenia relació de qui la tenia de vista, y ab 
seguretat. Conegera lo lector ésser assb de veritat, axí perla punctualitat y puritat ab que 
va ordenada esta historia, com també per lo que jo.1 puc asegurar quees conforme tot lo 
conegut en aquest libre ab las scripturas y memorias que d'estos successos he vists en los 
archius reals y de la Casa de la Ciutat de Barcelona y, de altra part, ho he oyt a dir a 
personas molt velles y dignes de fe que, per tradició serta que de moltas cosas conten udes 
estim-lo en lo qwés rahó y tingue'l per molt serta y verdadera histbria.»14 
f en aquest llibre tenían, m'o comptaren en diversos temps y occasions. 1, axí, lo ector 
Comptat i debatut, L a j  del comte dJUrgell és una obra que conté tots els ingredients 
per suscitar controversies. Precisament, a mesura que els estudiosos de Lafi han anant 
intuint certes anomalies en la construcció del text, anomalies que havien d'inter retar-se 
no com a errors involuntaris, sin6 com 4 ((trampesx pensades amb mala fe, ~ a g h a  con- 
vidat, més que a la correcció i al diileg, a la sospita i al rebuig del seu contingut. L'autor 
de L a j ,  com el cronista anbnim, es va valer de les histories i les llegendes populars Fe' 
recordar un dels capítols més polemics de la histbria de Catalunya que les histories o ici- 
als solien tractar molt de passada. El resqltat fou un text farcit de tots els tbpics no tan sols 
relacionats arnb el Compromís de Casp, sinó també dels tbpics histbrico-polítics que 
s'originaren arnb la confrontació dels sistemes de govern tradicionals de Catalunya i de 
Castella. Per aixb, no ha de sobtar que durant el període precedent als esdeveniments del 
Corpus de Sang (1640), tant la crbnica quatrecentista com Lafi fossin textos relativa- 
ment coneguts entre el petit cercle d'intel.lectuals afeccionats a la histbria com eren Fre- 
deric Despalau (c. 1541 - c. 1601), Pere Joan Comes (1562 - 1621), Jeroni Pujades 
(1 568 - 1635), Joan Lluís Montcada (c. 1585 - 1653), Jaume Ramon Vila (1 570 -1638), 
13. En realitat aquesta llei no fou instaurada per Jaume 1 sinó per Pere el Cerimoniós. (Kd.  Ferran 
SOLDEVILA, ibidem., p. 516, el qual ho rreu de J .  ZURITA, Anales, llibre X, p. LIX.) 
14. Ms. B, fs. 6v-7r. 
Rafe1 Cervera (t 1633/1638), etc. Tots ells interessats pel passat de Catalunya i per la 
recerca de materials amb que elaborar les obres hi~torio~rdfiques que deixaren escrites. 
Per acabar us presentem uns fragments de L a j ,  comparats amb el seus homblegs de 
la crbnica quatrecentista copiada per Frederic Despalau, molt representatius del senti- 
ment hostil envers el poble castelld ue l'autor de L a j v a  traspassar a la crbnica medieval 9 i del tipus de manipulacions que li éu: 
(ms. 510, f. 70v-71r) ( L a j ,  p. 42-45) 
La causa per que lo duc no véu més lo 
rey fou gran remordiment de la sua cons- 
ciencia per quant li fou dit er molts ui 
veren lo manex queas feye en P a persona 1 el 
comte d'urgell, lo qual com un angell él 
havia mes e liurat en m i  del rev. Y los cas- 
tellans que se'l ne manaren, en ma dels quals 
lo rey lo avie liurat, per lo camí, com si lo 
Comte fos un altre mavor ladre o alcavot o 
qualque ome ínfimo, selerat, reputat e de 
mala vida, lo batien, lo galteyaven e li do- 
naven algunes bescollades. No rebuyant ab 
lus vils y sanguinolents mans percudir aque- 
la egregia cara tant delicada, dient quant li 
avien pegada la bescollada: 
La causa per ~e lo duch se aparta de P aüí enfora de la as del rev fou [lo1 gran 
- - u  
remordiment de la sua conscikntia per 
quant li fou dit per molts qui veheren lo 
maneix que era fet de la persona del Comp- 
te d'urgell, lo qual com un anyell el1 avia 
mes e liurat en md e poder del rey. Co  és, 
que los castellans qui-1 se'n menaven, en 
m i  dels quals lo rey lo avia liurat, per lo 
camí, com si lo Compte fos una altre ma- 
jor ladre o alcavot o qual ue home ínfimo 
scelerat, reprovat e de m 2 a vida, lo batien, 
lo galtejaven e li donaven molt sovint de 
grans bescollades. No rebutjant ab llus vils 
e sanguinolentas mans percudir aquella 
egregia cara tant delicada, dients quant li 
avían pegada la bescollada: 
-Ha, j yo  de puta, qué col16 traeys por -;Ho, j j o  de puta, qué colld trahies por 
ésser ry! ésser ry! 
E quant eren per les posades, seen lo E quant éran per las posades, sehent lo 
Comte en algun banc, ben ligat e guarrotat Compte en qualque banch, ben ligat e gar- 
que estave, ells, per inproperar e avilanar- rotat que estave, ells, per impro erar e 
lo, cridaven e feyen venir los hostes; e quant avilanar-lo, cridaven e feyen venir f os hos- 
l'oste ere aquí, algú d'éls signave ab lo dit tes; e quan I'oste era aquí, algú d'ells signave 
deves lo Comte y deyen a l'oste: ab lo dit de la m i  devers lo Compte, e deyen 
a l'hoste: 
-Hdspede, jconoseys vós este grande ' -Hdpede, conoceys vds este grande se- 
señor? nyor? 
L'oste deye que no. Deyen-li: E l'oste diguera que no, deyen-li: 
-Mirat que rostro traye por ser r y  de -Mirat que rostro haya por ésser rey 
Aragón. Éste es un nessio modowico catalaneyo d 'Ara ón. Este es un  nescio modorrico 
qui quissiere ésser r q  de Aragón. Catat qué catha nico ui uisiera ésser r q  dxragón. 
ombre por adebater d'un tal reynado con Catat ue K B  om re por adebater d ú n  tal 
l'infinte de Cartilla don Fernando 0, vellaco, reyna o con l'infante de Castilla don 
modorrico!~No haveys verguensa sólo en aver Ferrando. ;O vellaco modorrico, jno haveys 
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presumción que semblante modorrico como vergüenca solo en aver presumptión que 
tú eres fosse rey? Antes que de nós partes, semblante modorrico como tú eres, fosse rey? 
nosotros te daremos lo regnado que mereses e Antes que de nóspartas, nosotros te daremos 
te pornemos en un alacio enpaliado en que lo regnado que meresces e te poneremos en un 
llorarás todos los P za de tu vida, e en lugar palacio empaliado en ue llorarás todos los 
gamba en cepo e en grillones 
9 de cavallos e de palafrenos faremos poner tus días de tu vida; e en ugar de cavallos e de 
palafrenos faremos poner tus zambas en cepo 
e en grillones. 
Pensant e sabent lo duc totes estes co- -Pensant e sabent lo duch aquestes 
ses e que ab aquesta tan ran e fera tribula- coses e que ab aquesta tan gran e tan fera 
ció lo se'n portaven, cuy B ave esclatar de do1 tribulatió lo se'n portaven, cuydava escla- 
y de ira quant veya que ab miyi seu un tal tar de do1 e de ira quant vehia que ab mitji 
e tan gran senyor ere caygut en tant infor- seu un tal e tant gran senyor era caygut en 
tuni e tribulació e en tanta deyecció. tant infortuni e tribulatió e en tanta 
destructió. 
-[71r] Arribats los castelans ab lo 
Compte en Castella e mks aquel per lo ma- 
nament del rey dins una inspugnable forsa, 
lo capiti qui I'aportave lo comani al carli 
del castell ab acte, dient y manant de part 
del rey lo posis al sol de una gran torre que 
y havie en la fortalesa, [e] dins aquela lo fes 
estar dins un sep y grilons. E abans lo y 
posis, lo capiti li digué tals paraulles: 
-Compte, yatsia que lo senyor rey vos 
pogués y agués sentenciat a mort per la gran 
rebel-lió li avíeu feta, en erb mogut de 
clemencia, e le y haven f e tenir a molta 
merce, no ha volgut ne vol que muyrau, 
mes vol y i-ma manat que siau mks al sol 
d'esta torre y alí estigau tots los dies de vos- 
tra vida ab grilons, perque sempre que us 
vulle puga aver raó de vostra persona y 
ablaneu alí vostre cor, lo qual aveu tingut 
tan dur contra d'ell e la sua real corona. 
Arribats per sos dies los castellans qui 
se'n aportaven lo Compte en Castella, e 
mes aquell, per lo manament del rey dins 
una inexpunable forca, lo capiti qui prin- 
cipalment avia chrech de la sua persona, 
ab mitjh de actes úblichs, liurh la persona 
del compte al ca% de la forqa, dient e ma- 
nant de part del rey al catlh que.1 metés e 
lanshs al sol de orrible, pudent, fosca, e te- 
nebrosa torra que y avia, e que dins aquella 
contínuarnent lo fahés estar dins un cep e 
ab grilons en les cames. E abans que lo y 
lanch, lo capiti, per agraviar més lo comp- 
te, li dix tals ho quasi semblants paraules: 
-Compte, jatsia lo senyor rey de 
justítia vos pogués haver fet sententiar e 
mort de la gran rebel-lió que li aveu feta, 
empero ell, mogut de clemkntia, que per 
vós li deu ésser reputada a molta mer$ e 
grhtia, no ha volgut ne vol que vós muyrau, 
mas a volgut e vol, e a mi ha manat, que 
vós siau mes al sol de aquesta torra, e que 
allí stigau tots los dias de vostra vida pres a l  
cep y [ab] grillons en les cames, a ffi que el1 
tota hora, quant volri, puxe aver rahó de la 
persona vostra; e que vós allí ablaniau lo 
vostre cor, lo qual aveu agut tant dur con- 
tra el1 e sa senyoria e la sua real corona. 
-E dites estes coses, lo compte fou mes -E dit a+, de continent, ab moltes 
per lo carlli dins aquella dolorosa torre, altres paraules e nefandos improperis, lo 
engrilonat e cepat. comte fou m& per lo carli e altres dins 
aquella dolorosa torra e en aquella encepat 
e engrillonat e clos e tancat. 
Elr Marges, 58. 1997 
(ms. 510, f. 71r) 
Ab lo rey entraren en Barcelona alguns 
cavallés e hbmens de onor e de baxa condi- 
cid, castellans qui eren vinguts ab ell; los 
quals no rebuyaven entrar-se'n per los 
obradós dels menestrals e per les botigues 
dels mercaqés, [e] fingint volien comprar 
aseyaven de robar quant podien e aseyavep 
de portar-se'n la roba, cosa no usada eq 
aquella ciutat. E per causa d'estos in- 
tol.lerables actes se seguirep en la ciutat 
molfes bregues y se'n mataven alguns. E 
quant lo rey o sabe o sentí polt ,  que axí Ii 
tracfassen los seus castellans. E paria-li ere 
molf gran audacia e rebel-lió tractar-los de 
aquexa manera, e no considerava les inso- 
kncjes que ells feyen ab los de la ciutat. 
Ab lo rey entraren en Barcelana alguns 
cavdlés e hbmeqs d'onor e de baxa condi- 
ci6, castella~s, gñans Iladres, qui, volents 
viure en aquella ciutat a la castellana, no 
rebujaven entrar er los obradós dels me- 
nestral~ o per les !otigues deb mercadés e 
fingint-se que v~ l i en  comprar asseyaven de 
robar quant podien; e alrres, qui ai> molt 
dtratje, quant avien mercadeyada ualque 
cosa, no voients e n u n ,  prometien<)o preu 
que lo vencdor ne volie, s'esforqaven de 
portar-se'n la roba sens agar; qui era cosa f en aquella ciutat ns so ament no usitada, 
mas inpracticable. E per causa de aquestos 
intol.lerables actes se seguiren per la ciutat 
inconvenients, bregues e rancors e molres 
coltellades ue 1 ~ s  pobles de 1;r ciutat pega- 
ven a aquel ? s Iladres, no vaients ne erme- 
tent-se robar, defensant llws robes. e a qual 
cQsa c o p  venie a notícia del rey, efq a el! 
molt infa[u]sta, bavent a molt reu com 1i 
tocaven los caste!lans qui ab e k 1 éran en- 
trailts, quasi re uta[n]t ailb a no permesa 
audacia c rebelqó: de que lo rey romL en 
mal$ maia contentatió dels de Barcelona. 
DEL h4.4~ BATLLE 
Cortokpia tradicional i la pronunciació d e  les <-r> finals, per Vicent de Melchor 
Avui dia sembla del tot natural que els 
parlants de la majoria de dialectes catalans, 
en la lectyra en veu alta, no pronunci'in 
gairebé cap de les <-r> o les <-rs> finais es- 
crites o, si es prefereix -enFara que no és 
ben bé el mateix-, les 1-r/ o les 1-rs/ finals 
subjacents. En realitat, foca del catala va- 
lencii comú, les /-r(s)/ només són pronun- 
ciades en algunes paraules determinades, 
amb petites variacions dialectals geografi- 
ques o socials,l Perb aixb no ha estat sem- 
pre així. En i'actualitat s'ha esvait practica- 
l .  C Paniel RECASENS, FonPtica descriptiva 
del catall hSsaig de c a r a c e t c i  de lnpmntíncia del 
vocalisme í consonantisme del cata12 al segle XX) 
(Barcelona, Tnstitut d'Estudis Catalans, 1991), ps. 
334-36. 
ment del tot una anti a i secuiar regla de 
I'ortokpia catllana Iraficiona que prescri- 
via que totes les <-r(s)> finals de mot en 
poesia -i segurament en qualsevol lectura 
més aviat formal- s'havien de pronunciar 
sempre en dialectes que ja I'havien perduda 
col.l~quialment.~ 
2. Antoni Fehrer i Cardona proposava en 1804 
la prouupciaci6 de l-FI en els discursos i qudificava 
de «familiar)) el seu epmudirnent Uordi GINEBRA, 
Llengua, gramatica r ensenyament en el tombant del 
segle XVM al XIX, +anda. [1992], 
restes d.rquesta lectura onografirta R~%E?'$~~ 
avui. Entre persones d'edat avanqada escalaritzades 
en epoca de la Mancomunitat de Catalunya i no &una 
cultura especial se'n poden trobar encara que Ile int 
en veu alta pronuncien sistemhticamerit les <-r&>. 
(Tampoc no 6s inaudita entre aquest gmp d'edar la 
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